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Kursus dilaksana 
bagi melahirkan 
modal insan lebih 
kompeten dalam 
pengurusan bakat 
Oleh Asrol Aw.mg 
bhnews@bh.com.my 
Kuantan: Scramal 3.5 graduan 
program kerja.t;ama t"niV\'rsttl 
Malaysia Pah."lng (UMP) clan Aka 
demi Kepimplnan Pendidikan 
Tinggi (AKEP'I') di bawah agenda 
Pembelajaran Sepanjang Haya.I 
(PSH) menerlma diploma rna 
sing-masing, baru·baru In!. 
Penyampa:tan dlplom.'\ !tu di 
sempumaka11 Naib Cansclor 
UMP, Prof Or Wan Azhar Wan 
Yusoff pada Majlis Konvokcsyen 
UMP Kali K<!-14 di Komplcks Su· 
kan UMP Gambang, di stnl. 
Program perlntls ltu dllaksa· 
nakan UMP Advanced Education 
(UMPA) yang berjaya mclahlrlum 
graduan bidang Diploma Prof'e. 
+~i:=:c=~.~ 
I 1"1aksanaan pembongunan mo-dal insan dan pengurusan baka.t 
Wan Azhar (~mpat dari kiri) dan Nordin (tiga dari kiri) bersama graduan Diploma Profesional CBTM 5€/epas Maj I is 
Konvokesyen UMP Ke- 14 di Kuaman, Ooru-baru mi. 1~·oco lh:wn UMP) 
!tu setams kepcntlngan pemba- Katanya, hasrat AKEPT mem- nya clan UA khususnyo.. 
ngunan swnbcr manusia pendi- bina jambatan ilmu CB™ dirca- "Pcndcdahan kcpada llmu sum-
dlkan linggj dan dWlia kesarja· llsasikan mela1ul kolaborasl Stra· her manusla dcngan 10 moduJ di· 
naan kc arah pernantapan pe. tegik antara AKEP'I' clan UMP tctapkan ini berjaya mclahlrluul 
nyampalan kcrJa berprcstasi ting· yang menjadi tonggak membu· pcgawa1 lcbih kompctendalrun pc· 
Q:I pada maso depan. dayak.an pengurusan bakat ber- ngurusan bakat leblh berstruktur 
Pcngarah AKEPT, Prof Dr Nor· wibawa di universiti awam (UA). dan tclus. • 
dln Ya.haya, bcriu\ta agenda pe-- "Alumni pertama AKEP'r·UMP "Dengan terhasllnya kohcrt Pl"!"'· 
ngurusandanpemerkasaanbakat dalamDiplomaPmfesionalCBTM'. tamadalasnCBThtlnlAKEPTber· 
kcpcmlmpinan penting dalam ini merupakan satu pelahuran harap la akan mcmperbsa,kan pe. 
ekoslstcm ~I dan lmtitusi bennakna buat Kementcrian Pen· ngurusan baka1 kcp!Jnplnan >'alll 
pencUdikan tinagl dkhkan Malaysia (KPM) um um· k>bih tclus. holisti.k dan obJckt.U: 
~UMP bersama l.lA lain akan 
""11<ral< selrin8dan j;uing>n 
mategik. ini juga 1andasan per· 
kongsian Umu yang berterusan 
bagi menc:apai kelestarian pengll· 
nuian bakat kepemimpinan ber· 
tel""lbkan kompetensi., ~ katanya. 
BeUau turut berharap usaha 
AKEPT-U!i.IP itu terns merenca· 
nakan agenda .. -...,, ke-
plmpinan UA >'aI18 berv.ibawa Wl-
tuk lu<omerlangan pendidil<an 
11ngg1,.,...... 
~Program komprehensif mela· 
luJ pendekatan pembelajaran ter-
adWl di lxlwah pcnyeliaan Pusat 
Pcmprofll.an Kc-pimpinan (CeLP), 
manak.ala AKEPT dan UMP se-
bagat rakan stra.tegik. 
"PcmbcWjaran TeradWl satu 
kacdah menggabungkan pendeka· 
tan pembelajaran mod bersemuka 
dan pembclll,janin mod dalam ta· 
Han." katanya 
Scrnentara !tu, Pt'ngarah Pusat 
Kccrmcrtangan dnn Kesarjanaan 
Akadcmik Universiti Teknikal Ma-
laysia Melaka (lffuM). Prof Dr Fa· 
aizah Shahbodin. berka.ta CBTM 
--tlngbukansajake-
sma pentac1b1r unh'ef'Siti, malah 
semua komuniti unh"'Cr'S.iti pcrlu 
faham dan mcngikuti irogrrun ini 
Wltuk JorUa)wl kefahaman berbu· 
bw1I! kompetsmi clan pomlnngu-
nan bekal 
